














電話 03(34 3) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
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全国有名靴巴 デパ トでハッシュパピー・ウォーキングシューズ フーヱ戸ーを開催して
います。 ・ご希望の万には、后蹟で'WALK.J小冊子を差し上げます。
現するオ ノーずー レイ工法を線用、l岳2Cト2型は
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ハプニング集@ 開時期iih 重量 ，~ 17 
陽司 諮問i!日豪i: 
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入車 3包 11 (2方円 11 ) 
特週 l晶画品持 <3万円 11)
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""'"ー プ11， 総合食品メー カーtして、 きらAニ量かな量生活の実現
をすすめていまt皆1誌の信頼におζたえする.責任ある製品を絶え
ずお属吋L.理想的量生活の環境づ刊に‘いっそうの努力を総地主
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